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For underteikna har det stort 
sett handla om bøker frå 2. 
verdskrigen, også dette året. Det 
har heller ikkje blitt så mange. 
Men desto tydelegare er det ei 
bok som peikar seg ut: Krigshis-
torieprofessor Tom Kristiansen 
sitt omfangsrike verk om hær-
føraren Otto Ruge. 
Med denne boka har han teik-
na eit verdig portrett av den store 
– den største, truleg – helten frå 
dei turbulente dagane mellom 
9. april til Kongen og regjeringa 
reiste frå Noreg 7. juni 1940. 
PÅ SINE PREMISSAR
Otto Ruge var ikkje ein opplagt 
hærførar etter invasjonen. Det 
var først etter Kongens nei til 
Quisling, og regjeringa sitt ved-
tak om å halda fram med kam-
pane, at Ruge steig fram som ein 
– den einaste – som hadde gjen-
nomføringskraft til å omsetja 
denne linja i praktisk, militær 
strategi og motstand. 
Ruge blei den første forsvars-
sjefen i norsk historie sidan 
1860-åra som fekk leia dei mi-
litære styrkane i krig. Han vis-
ste at han måtte leia dei på sine 
premissar. Frå han tok over an-
svaret, var det han som snudde 
retrettpila nordover, og ikkje 
austover. Ruge la på den måten 
grunnlaget for ein kamp som 
måtte dra ut, slik at det vart tid å 
leggja planar og velja ein strategi 
overfor travle okkupantar. Dei 
vurderte det slik at alt ville vera 
over om få dagar. 
Men det blei månader. Kon-
gehuset og regjeringa kom seg 
i tryggleik. Noreg kapitulerte 
nok, men slutta ikkje fred. Grad-
vis blei situasjonen avklara: No-
reg var i krig i samfulle fem år.
– MOBILISERTE SPRÅKET
Ruge visste at krigen ikkje føre-
gjekk med fysiske våpen åleine. - 
Han mobiliserte språket og sen-
de det i krigen, sa Kristiansen i 
eit føredrag på Holocaustsente-
ret – ord som no står å lesa i føre-
ordet til boka. Krigar skjer også 
i folk sine hovud, og somme av 
Ruge sine talar er retoriske per-
ler som understrekar det. 
Kristiansen teiknar eit bile-
te som hjelper lesaren til å for-
stå korleis alle tapte slag likevel 
kunne føra til siger – om ikkje før 
i 1945. 
FRIVILJUG FANGENSKAP
Sjølv gjekk Ruge friviljug i fan-
genskap i Tyskland; også det 
ei markering av at Noreg ikkje 
slutta fred med okkupasjons-
makta.
Kristiansen tek også fram det 
vakre biletet av ei stille og ukom-
plisert, men framfor alt tydeleg 
gudstru, som var som ein basis-
planke gjennom heile livet til ge-
neral Otto Ruge. 
Etter krigen blei Ruge sett 
inn att i stillinga som forsvars-
sjef, men det varte berre «i 170 
dager». For han fekk ikkje det 
armslaget han trengte, og Ruge 
steig roleg til sides. 
Hans tid var omme. Noreg var 
blitt «no country for old men», 
slik Kristiansen innleier siste 
bolken i boka. Då Ruge døydde 
i 1961, var han den høgast de-
korerte person i riket, nest etter 
Kongen. 
Han gjekk stille ut or soga et-
ter gjort gjerning. 
Otto Ruge er eit av desse strå-
lande døma på at «den eine» i av-
gjerande tider kan spela ei rolle 
som langt overstig det dei man-
ge maktar. Slik minner han – og 
forfattar Kristiansen – oss på at 
vi ikkje må vika unna når situa-
sjonen krev at vi står opp. Eller 
som det heiter på engelsk: To rise 
to the challenge.
ANDRE KRIGSBØKER
Elles er to andre krigsbøker frå 
2019 vel verdt å nemna: Geirr 
Haarrs «Nøytralitetens pris» 
om aksjonen i Jøssingfjord mot 
Altmark i februar 1940, og In-
gar Sletten Kolloens bok «Under 
krigen – vi må ikke falle».
Her er altså duka for mykje 
spenning, som samtidig gjev 
kunnskap, innsikt og forstand!
Den eine  
og dei mange
BØKER
Anbefalt
Tom Kristiansen 
Hærføreren Otto Ruge
Geirr Haarr 
Nøytralitetens pris
Ingar Sletten Kolloen 
Under krigen – vi må ikke falle
Norge skal 
være et godt 
land å bo i  
– ikke bare  
for nordmenn
I løpet av 2019 har jeg anmeldt ni 
bøker i Dagen. Bøker til reflek-
sjon og ettertanke. Utvalget har 
spent over et vidt spekter fra fag-
litteratur og populærvitenskap til 
romaner. Forfattere som skildrer 
urettferdighet og lidelse berører. 
Spesielt vanskelig er det når vår 
norske velferdsstat blir så protek-
sjonistisk at allmenne rettigheter 
gjelder først og fremst for innfød-
te nordmenn. 
BELASTNING FOR FORELDRE
Spesielt to bøker har gitt rom for 
ettertanke: «Vente, håpe, leve - Fa-
milier på flukt møter norsk hver-
dagsliv» av Kalkman og Kibs-
gaard (redaktører) og «Kjærlighet 
i tiggernes tid» av Riksaasen. 
Kalkman og Kibsgaard be-
skriver hvilken belastning det er 
for foreldre med små barn å bo i 
transittmottak. I asylmottakene 
er bosituasjonen lagt noe mer til 
rette. Foreldrene har det vanske-
lig så lenge deres fremtid er uav-
klart og dette smitter over på bar-
na. Det legges også vekt på at til 
tross for sentrale «retningslinjer», 
er det store kvalitetsforskjeller fra 
mottak til mottak. 
BESKYTTELSESBEHOV
Myndighetene gjør et omfattende 
arbeid for å sjekke ut om asylsø-
kerne har et reelt beskyttelsesbe-
hov eller annet lovlig grunnlag for 
å få oppholdstillatelse. Boken om 
«familier på flukt» beskriver et 
virkelighetsbilde som engasjerte 
meg. Jeg undres om det ikke ville 
vært mer humant og økonomisk 
å la alle asylantene raskt overfø-
res til egne boenheter og starte 
med språk- og yrkesopplæring. 
Politiske debatter og ulike media 
kan gi inntrykk av at asylantene 
er skjulte terrorister eller økono-
miske flyktninger som vil utnyt-
te det norske velferdssamfunnet. 
Hvorfor må en være så skeptisk. 
Dersom det viser seg at en person 
i transitt eller asylmottak fortar 
kriminelle handlinger, må dette 
straffes. I dag blir livene deres satt 
på vent. Det er tidkrevende å vur-
dere hvilke fare en hjemsendelse 
representerer, men regjeringen 
TIGGERE: I dag ser jeg tiggere daglig sittende på 
et fortau i all slags vær, mens pappkrus løftes mot 
tilfeldige forbipasserende. Riksaasens historie om 
Elena får meg til å se på tiggerne med nye øyne. 
BØKER
Anbefalt
Kris Kalkman  
og Sonja Kibsgaard (red.) 
Vente, håpe, leve – Familier på 
flukt møter norsk hverdagsliv
Guri Riksaasen 
Kjærlighet i tiggernes tid
Årets Bøker
Egil Morland
– Det spørs om ikke 
Philippe Sands bok «Tilbake til 
Lemberg» blir julelektyre i år.
Dette skrev jeg i bokoppsum-
meringen i advent i fjor. Og slik 
ble det. Sands bok ble julelektyre, 
og ble anmeldt her i avisen den 9. 
januar i år. Ofte er det slik at det 
man nettopp har lest, sitter ster-
kest i en. Det er det man husker 
best. Men denne gangen kom det 
sterkeste inntrykket først, for ett 
år siden. Siden boken bare så vidt 
ble nevnt i desember i fjor, skriver 
jeg litt mer om den her. - En sjele-
rystende opplevelse, satte avisen 
som overskrift. 
MARERITTAKTIG
Forfatteren er jurist og invite-
res til å holde et foredrag i Lviv i 
Ukraina; byen som før het Lem-
berg. Her kommer han på sporet 
av både sin egen morfar, og vide-
re to skarpskodde jurister – beg-
ge jøder - som hadde arbeidet 
med folkemord som sitt spesiale, 
og endelig en av Hitlers betrodde 
menn, Hans Frank. Sands fin-
ner i sin søken etter mer kunn-
skap om disse fire mennene et 
vell av informasjon om sin egen 
slekt og fortid, ikke minst til-
bake til førkrigsårene og andre 
verdenskrigen. Til dels er det 
nesten marerittaktig å lese seg 
gjennom alt dette. Men du ver-
den for en bok, for en forfatter, 
for et menneskelig drama!
Og siden dette er en oppsum-
mering for 2019: For en bokstart 
på 2019!
DEBATT I ISRAEL
Jeg ble fascinert og engasjert 
også av Micah Goodmans bok 
«Catch-67». Med undertittel: 
Ideene bak debatten som split-
ter Israel. Boken handler om 
den ideologiske, politiske, mili-
Krigen vi aldri blir ferdig med
BØKER
Anbefalt
Philippe Sands 
Tilbake til Lemberg
Micah Goodmans 
Catch-67. Ideene bak debatten 
som splitter Israel. 
Gunnar Garfors 
Ingenstad
Kristin Prestvold 
Oppdag Vesterled
Pål Kristian Eriksen 
Nye språk i Norge
Årets Bøker
Liv Wergeland 
Sørbye
Årets Bøker
Paul Odland
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NØD: Når nøden blir manifestert i vårt nærmiljø og utfordrer oss som medmennesker, blir vi lett mistenksomme og avvisende, skriver Liv Wergeland Sørbye. På bildet ser vi 
Gunnar Stålsetts ulovlige vaskehjelp, Lulu Tekle, under et besøk på Stortinget tidligere denne måneden.  Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix
jobber for stadig nye returavtaler 
og økning i antall tvangsreturer.
MED NYE ØYNE
Riksaasen har gitt leserne et bil-
de av menneskene bak tiggerkul-
turen. Hun viser til romfolket i 
århundre har blitt behandlet som 
en pariakaste. Under andre ver-
denskrig ble ca en halv million av 
dem drept i konsentrasjonsleirer. 
Jeg husker ikke at jeg så tiggere 
da jeg var liten. Det kom jevnlig 
tatere på besøk for å slipe husets 
kniver. Passet det slik, inviterte 
far knivsliperen inn på et mål-
tid mat. I dag ser jeg tiggere dag-
lig sittende på et fortau i all slags 
vær, mens pappkrus løftes mot 
tilfeldige forbipasserende. Riks-
aasens historie om Elena får meg 
til å se på tiggerne med nye øyne. 
Til sammen er det 83 kommuner 
som har lagt begrensninger på 
tigging, oftest som meldeplikt. I 
Oslo er det ikke pålagt noen be-
grensning, men hovedstaten har 
få rimelige overnattingsplasser 
for hjemløse.  Riksaasen beskri-
ver hvordan Elena og mannen 
søkte nattely under Sinsenbrua. 
For meg blir det et paradoks at 
det politisk er enklere å rydde 
opp etter tiggerne, enn å investe-
re i enkle brakkeløsninger.
JOBB HOS STÅLSETT
I Norge kan asylsøkere gis tillatel-
se til å ta arbeid inntil søknaden er 
avgjort. Dette gjelder de tilfellene 
en antar en ikke vil bortvise eller 
fremme tilbaketakelses begjæ-
ring. En aktuell mediesak illustre-
rer hvor komplisert det kan være å 
få beholde sin arbeidstillatelse. I 
flere år hadde Lulu Tekle (55) fast 
jobb som renholder. I 2011 kom 
det en regelendring og hun mis-
tet skattekort og arbeidstillatel-
sen. Hun fikk da jobb hos tidligere 
biskop Gunnar Stålsett. Noe som 
etter regelendring er en straffbar 
handling.  
Norge har vært aktive når det 
gjelder å hjelpe nødlidende etter 
krigsherjinger og naturkatastro-
fer. Når nøden blir manifestert i 
vårt nærmiljø og utfordrer oss som 
medmennesker, blir vi lett mis-
tenksomme og avvisende.
tære og strategiske debatten som 
utspiller seg i Israel, om landets 
fremtid, forholdet til palestinaa-
raberne og til nabolandene. For-
fatteren tar ikke stilling, men 
forklarer og utdyper for oss le-
sere hvor komplisert dette er; og 
hvor dypt de ideologiske skille-
linjene går blant Israels innbyg-
gere. Krevende. Lærerikt.
TJUE MINST BESØKTE
Jeg nevner to bøker i samme ga-
te, som fascinerte – av helt an-
dre grunner enn Goodmans bok. 
Nemlig to bøker om å reise. Først 
Gunnar Garfors’ bok «Ingen-
stad». Han forteller om sine uen-
delig mange reiser til alle verdens 
land. Men i boken er det de tjue 
minst besøkte landene i verden 
han forteller om. Der det kan væ-
re vanskelig at noen vil bo. Men i 
alle fall ikke reise til som turist!
Den andre er den kulturhisto-
riske reiseguiden til Skottland, 
Orknøyene og Shetland – med 
tittel «Oppdag Vesterled» - ført i 
pennen av Kristin Prestvold. Det 
er en rolig og saklig bok, med mye 
info og f lotte bilder, og som så ab-
solutt gir lyst til å reise og se alle 
de spennende stedene som fin-
nes i disse øyrikene.
SPRÅKLIG MANGFOLD
Kultur handler det så definitivt 
også om i Pål Kristian Eriksens 
bok «Nye språk i Norge». Erik-
sen presenterer for oss noen 
glimt av det store språkmang-
foldet vi har i landet vårt. Før-
ste overraskelse er imidlertid at 
vi faktisk har ni offisielle språk i 
Norge. Jeg lar være å regne dem 
opp. Enhver kan gjette og tippe! 
Ellers får vi smaksprøver fra nær 
sagt alle språkfamilier, fra he-
le verden. Eriksen skriver blant 
annet om kurderne, som det er 
mange av i Norge. Bare innen det 
vi kaller kurdisk, er det i alle fall 
fem undergrupper, nemlig kur-
mandij, sorani, palewani, zanzi-
ki og gorani!
ANDRE LAND OG KULTURER
Da ser jeg at de bøkene som er 
omtalt her, nesten alle handler 
om andre land og kulturer; Lem-
berg/Ukraina, Israel, øyene i 
Vesterled – Garfors’ tjue land - og 
en uendelighet av språk fra man-
ge ulike land som er kommet hit 
til oss. Det er noe av gleden ved 
bøker; de gir utsyn, de lærer oss 
om andre folk, kulturer og ten-
kemåter. Oppi dette bildet skal 
selvsagt ikke de mange gode opp-
byggelsesbøkene som også er lest 
og omtalt dette året, glemmes. 
Slett ikke! Et par matbøker har 
det også blitt. En quiz og en fjell-
turbok og et påskehefte. Mang-
foldet er stort. Og f lere enn Lem-
berg-boka som handler om andre 
verdenskrigen; en krig vi ikke ser 
ut til å bli ferdig med, i alle fall 
ikke i boksammenheng!
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TIGGERE: I dag ser jeg tiggere daglig sittende på et
fortau i all slags vær, mens pappkrus løftes mot
tilfeldige forbipasserende. Riksaasens historie om
Elena får meg til å se på tiggerne med nye øyne.
I løpet av 2019 har jeg anmeldt ni bøker i Dagen. Bøker
til ref leksjon og ettertanke. Utvalget har spent over et
vidt spekter fra faglitteratur og populærvitenskap til
romaner. Forfattere som skildrer urettferdighet og
lidelse berører. Spesielt vanskelig er det når vår norske
velferdsstat blir så proteksjonistisk at allmenne
rettigheter gjelder først og fremst for innfødte
nordmenn.
BELASTNING FOR FORELDRE
Spesielt to bøker har gitt rom for ettertanke: «Vente,
håpe, leve - Familier på flukt møter norsk hverdagsliv»
av Kalkman og Kibsgaard (redaktører) og «Kjærlighet i
tiggernes tid» av Riksaasen.
Kalkman og Kibsgaard beskriver hvilken belastning det
er for foreldre med små barn å bo i transittmottak. I
asylmottakene er bosituasjonen lagt noe mer til rette.
Foreldrene har det vanskelig så lenge deres fremtid er
uavklart og dette smitter over på barna. Det legges
også vekt på at til tross for sentrale «retningslinjer», er
det store kvalitetsforskjeller fra mottak til mottak.
BESKYTTELSESBEHOV
Myndighetene gjør et omfattende arbeid for å sjekke ut
om asylsøkerne har et reelt beskyttelsesbehov eller
annet lovlig grunnlag for å få oppholdstillatelse. Boken
om «familier på f lukt» beskriver et virkelighetsbilde
som engasjerte meg. Jeg undres om det ikke ville vært
mer humant og økonomisk å la alle asylantene raskt
overføres til egne boenheter og starte med språk- og
yrkesopplæring. Politiske debatter og ulike media kan
gi inntrykk av at asylantene er skjulte terrorister eller
økonomiske flyktninger som vil utnytte det norske
velferdssamfunnet. Hvorfor må en være så skeptisk.
Dersom det viser seg at en person i transitt eller
asylmottak fortar kriminelle handlinger, må dette
straffes. I dag blir livene deres satt på vent. Det er
tidkrevende å vurdere hvilke fare en hjemsendelse
representerer, men regjeringen jobber for stadig nye
returavtaler og økning i antall tvangsreturer.
MED NYE ØYNE
Riksaasen har gitt leserne et bilde av menneskene bak
tiggerkulturen. Hun viser til romfolket i århundre har
blitt behandlet som en pariakaste. Under andre
verdenskrig ble ca en halv million av dem drept i
konsentrasjonsleirer. Jeg husker ikke at jeg så tiggere
da jeg var liten. Det kom jevnlig tatere på besøk for å
slipe husets kniver. Passet det slik, inviterte far
knivsliperen inn på et måltid mat. I dag ser jeg tiggere
daglig sittende på et fortau i all slags vær, mens
pappkrus løftes mot tilfeldige forbipasserende.
Riksaasens historie om Elena får meg til å se på
tiggerne med nye øyne. Til sammen er det 83
kommuner som har lagt begrensninger på tigging,
oftest som meldeplikt. I Oslo er det ikke pålagt noen
begrensning, men hovedstaten har få rimelige
overnattingsplasser for hjemløse. Riksaasen beskriver
hvordan Elena og mannen søkte nattely under
Sinsenbrua. For meg blir det et paradoks at det politisk
er enklere å rydde opp etter tiggerne, enn å investere i
enkle brakkeløsninger.
JOBB HOS STÅLSETT
I Norge kan asylsøkere gis tillatelse til å ta arbeid inntil
søknaden er avgjort. Dette gjelder de tilfellene en antar
en ikke vil bortvise eller fremme tilbaketakelses
begjæring. En aktuell mediesak illustrerer hvor
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komplisert det kan være å få beholde sin
arbeidstillatelse. I flere år hadde Lulu Tekle (55) fast
jobb som renholder. I 2011 kom det en regelendring og
hun mistet skattekort og arbeidstillatelsen. Hun fikk da
jobb hos tidligere biskop Gunnar Stålsett. Noe som
etter regelendring er en straff bar handling.
Norge har vært aktive når det gjelder å hjelpe
nødlidende etter krigsherjinger og naturkatastrofer. Når
nøden blir manifestert i vårt nærmiljø og utfordrer oss
som medmennesker, blir vi lett mistenksomme og
avvisende.
BØKER
Anbefalt
Kris Kalkman og Sonja Kibsgaard (red.)
Vente, håpe, leve - Familier på flukt møter norsk
hverdagsliv
Guri Riksaasen
Kjærlighet i tiggernes tid
Årets Bøker Liv Wergeland Sørbye | NØD: Når nøden
blir manifestert i vårt nærmiljø og utfordrer oss som
medmennesker, blir vi lett mistenksomme og
avvisende, skriver Liv Wergeland Sørbye. På bildet ser
vi Gunnar Stålsetts ulovlige vaskehjelp, Lulu Tekle,
under et besøk på Stortinget tidligere denne måneden.
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